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сонлар устида амаллар бажарилганда айрим ноқулайликларга дуч келамиз. 
Келтирилган айрим ноқулайликларни бартараф этишга қаратилган.  
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Ривожланиб бораётган бугунги кунда республикамизда ўқитиш 
технологияларини замонавийлаштиришни жадллаштириш ривожланган 
иқтисодиётли мамлакатларга қараганда янада долзарб аҳамиятга эга. Чунки 
ҳозирги кунда миллий таълим тизимининг салоҳияти иқтисодий 
ривожланишнинг янада юқори поғонасига кўтарилишга амалий имконият 
таъминловчи асосий ижтимоий ресурс сифатида гавдаланади. Республикамиз 
таълим тизимидаги асосий вазифа жаҳон талабларига мос келувчи ахборот 
технологияларини ўқитиш жараёнига қўллашдан иборат. Ўзбекистонда таълим 
тизимининг ахборотлаштирилиши халқаро ҳамжамиятда ҳам тан олинди. 
Масофавий таълимни ривожлантириш бўйича бир қатор дастурлар ишлаб 
чиқилмоқда. Иқтисодиёт ва жамиятда ислоҳотларнинг ўтказилиши натижасида 
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ўқув жараёнининг заҳира ҳажмини кескин ошириш бўйича янги талаблар 
қўйилди.  
Айни дамда ахборот энг асосий ишлаб чиқарувчи ресурслардан бирига, 
иқтисодиёт ва умуман жамиятнинг ривожланиш пойдеворига айланмоқда. Янги 
ахборот-коммуникацион технологиялар ҳозирги кунда енг долзарб мавзулардан 
бири бўлиб келмоқда, сабаби ҳар бир соҳани ўрганиш, изланиш ва тажриба 
орртириш учун турли усуллардан фойдаланиш керак бўлади. Шунинг учун 
янги ахборот коммуникацион технологиялардан фойдаланиш мақсадга 
мувофиқдир.  
Республикамизда олиб борилаётган ислоҳотларнинг таркибида юқори 
малакали мутахасисларнинг роли бениҳоя каттадир. Биринчи Президентимиз 
таъкидлаганидек, “Эртанги кун янгича фикрлай оладиган замонавий билимга 
эга бўлган юксак малакали мутахасисларни талаб этади”. Шу сабабли 
халқимизнинг бой интеллектуал мероси ва умумбашарий қадриятлари, 
замонавий маданият, иқтисодиёт, фан, техника ва технологиялар асосида юксак 
мутахасислар тайёрлаш тизими ишлаб чиқилди ва жадал суръатлар билан 
ҳаётга тадбиқ этилмоқда [1].  
Ушбу мақоланинг мазмуни шундан иборатки, дастур берилган соннинг 
оҳиридаги исталганча сондаги рақамларини ҳисоблайди. Бу каби масалалар 
Республика ва Халқаро олимпиадаларда ҳам кўплаб учраб туради ва базида 
кўплаб тортишувлар ва бахсларга сабаб бўлади. Инсон қўли билан 20192019 чи 
даражаси каби сонни ҳисоблаш мумкин емас. Аммо техника учун бу сониянинг 
қандайдир улушларида муаммосиз бажариладиган ишдир. Бу дастурга сон, 
унинг даражасини ва керак бўлган охирги рақамлари сонини киритасиз 
жавобини жуда аниқлик билан тезда оласиз. Бу каби дастурлар кўплаб бахс ва 
мунозараларнинг олдини олади [2].  
Масаланинг математик берилиши: 
Берилган: 
 
Бу ерда а берилган сонинг асоси, б сони эса унинг даражаси, n сони эса 
керак бўлган охирги рақамлари сонини билдиради.  
Ушбу келтирилган ўзгарувчилар асосида масаланинг ешиш дастурини С# 
дастурлаш тилида яратамиз (1-расм).  
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1-расм. Дастур интерфейси.  
С# дастурлаш тилида яратилган дастурга берилагн ўзгарувчиларниг 
қийматини киритамиз ва қуйидаги натижани дастур ёрдамида оламиз (2-расм).  
 
2-расм. Берилган масаланинг бажарилиши.  
Кўриниб турибдики, дастур киритилган ўзгарувчилар асосида аниқ ва 
тушунарли ечимни чиқариб берди.  
Ҳулоса ўрнида шуни айтиш керакки, С# дастурлаш тили бу ўрганишга 
осон ва шу билан бирга имкониятлари юқори бўлган оз сонлик замонавий 
дастурлаш тиллари қаторига киради. С# юқори даражадаги маълумотлар 
структураси ва оддий лекин самарадор обьектга йўналтирилган дастурлаш 
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